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El senyor secretari primer procedeix a la lectura dels candidats dels prupr parlamentaris a Iu presidència de IB Generalitat 
Vaienciana. 
El candida1 del G. P. Popular a la prcridència de la Gcneraiitai Valenciana, I'll.lusIre Dipulot Senyor Eduardo Zaplana 
Hernández-Soro. presenta el seii programa. 
(Se .sqx;n I a  .se.wid o I r  I I hores i 10 iniiiurr.J 
.eprbi 10  serri6 o fe,? 12 hures i 2 minut.i.) 
niervenci6 de I'll.lustre Dipurat Senyor Joan Lerina i B l a c o ,  del G.P.'Socialista. 
ïorn de rèpliciidel cmdidat del G. P. Popular $1 la presidència de la Gencrditat Valenciana, i ' I l . I ~ s t r ~  Diputat SenyorBduardo 
hiplana Hernández-Soro. 
Pàgina IO 3016l1 ')Y.< Nfimrro 2 
- Intervenció de l'll,lustre Diputat Senyor Alhcn Taberner i Ferrer, del G. P. Esqucrrn Uni&d-Els Verds. 
(Sc ruspérr lo .xraii a Ics I4 itnres i 3 ~ i n i t r s . )  
(Es rupréri /<i .reraió u 1s.s I6 h o r a  i 5 minurr ) 
-- Tvrn de rèplica del candidardel G. P. Pvpular a la preridèiicia de la Generalitat Valaiciana, I 'ilhstre Diputat Senyor Edual-dr> 
Zapliina Hernándcz-Son>. 
Intervcnció de l ' l l . lwtre Dipitrot Senyor Hectnr Villalba Chirwclla, del G.P. Naciunelistc Unio Valenciana. 1.C 
- Torn de rhplica del candidat del G P. Popular i1 l a  prerid?nciadr la Generalitat Vaicnciann. l'll.lusrue Diputnt Sïiiyor Eduurdir 
&plana Heiwínilcz-Coro. 
- Iniervciici6 de l ' l l . luhtrc Viputat Senyor José Luis 0liv:is Martítiez. del G.P. Piipular. 
EI scnyiir president explica el procediment de v i i i~c ió  iei renyar ?ecretari primer aiiotiicnu el4e.i  a e n y i d r e s  diputaxsldch. 
- EI recultal dclavvtdciiid6iiaaI candidatdel <;. P. Pv>opulal-alapresidèiiciade IaGenerolirat Valenciona. l ' l l . lus t~ '  Viputni Senyor 
Eduiirdo Zaplma Hernándcz-Soro. 47 VOLS a favor i 42 vots en contra. 
















Ha hcchu una fksc honita e11 I<)L medich dc coniiinic:riiin. 
Fnr tnaturaltecnte no ha ar'lai'adu m&i. Yri creo que e l  inalrio 
a rcguir que w e d  h:i dicho ehtá imuy hien. peniciellsinente 110 
cs c i  ii,i>delo que ha \cpuido ubtcd. Porque yo sé que ii Iu lar- 
go de iodiis estos tiempus henioi teiiidu <icaaihi de cscuchdr 
y c<inientiu iiiiichas C<KUS de lkic i i iedim de eoniuniciiciirn Y 
precimincntc no ha hecho usted un esfurr~c p:ira rno g i n m  a 
trtvés dc l h  inicdia, de comunicaci6ii. creo que hn aido todo 
Ih contrario Pero. en cualquier caso, a ver si en erta vcaaiiin 
rmiscguim<is que ci>ncretc usted. porque de verdad iiie pre- 
wupa i i iucli<i c l  fiitur<i de c w  comunidad. Y, por tanto. creu 
decirle sinceraiiientc ranihi6n que ïn el tm: i  del agut hahkí de 
c~mcrcror mih.  qiic CI Plan lhidrvkigico y ladeírns;i Je1 intcrh 
nu  ha MO la  c u w  que heiriob podido !'er en I h b  Últiiiior l iein- 
pos por parte del Pnriido Popular. Que es verdad que tudo e l  
mrindo ticne plaiitc:iniientos diferente*. p r o  c icmmcni~.  \i 
whi.  achacar i i l g í n  retraso en el Icmu del Plon hidniliigico. er 
pwcir;inicntc il que ustede\ hon dicho qric lo\ plancs de CUCII- 
cil se clahorrii antes que CI Plan hiùr<ilOpico. N o  tiene ningu- 
nit l6gic.i. aunqiic lo dipan ustedes. porque hay que hacerlo a 
lit veï .  a la vez. purqur dc I u  conIrilrio ino cawr8n en un plan 
glohal. T~KIw pcdirin iniis de l i 1  que les corre\p»nda u de Iu 
quc tciigan necedad  y entonce., nu suiiiord cicn. Y c i o  cs i c i  
que pavari con l a  tr:noitxi6n ~epmd: ,  de u n a  y 01ra cosil. 
Pero hueno. w h  hicn. Ics rïcmozco que tienen niucho 
inici& cn que SC apruebe e l  Plan hidrológico Vamos ii ver si 
\on caliiicec de ~(invencer a l  gohieiiio. Del &!i,hicrno nie encar- 
pira quc wtcdcï pucdan criticiir. peni de lit opo- 
i i c i i r i i  cndrgucnrr  ustedes. y a ver F i  Lion capiacra ustedes 
ramhién (le convcncer a \u prvpiu prcdentc y a Ihs prr~pior 
cimpaficrrn 'IUC tienen en o t m  coinunidader ;iut6niiin;t*. 
Porque &e es CI cmin t r  par;, aprohuriri findniente. Y vanio?i 
ii vet s i  CF &sí. Ni> 1:s declarecloner de q u i .  sino c l  conscnw 
general que hemo, de c-<iiih~guir cn iod& EspanU para que FC 
pueda aprohnr. Y que desde luego es hihicu para nosotros. 
N o  quim,. no quiero extenderme in&. Hoy acgurdmentc 
ec u n  gran dia piira u\lrd. Y o  ehtoy mny ~r>iiienl<i dc que I u  
\CI. le quicru ïclicii;ir uni i  i c z  niUr. deïearle tuda suerte de 
huenaa pc\ti<ine\. porque redundarin cn hcncliciri d ï  tixla la 
cuniiinidail. pcro dc\carlc taiiihién que t(imr <Iecisiime< C I I ~ I I I O  
u n i c ~  y, whrc tudo, que u m r c t e  ni&. porque a iihted y a to- 
du\ los  valenciano, le\ ierviri i i i i s .  
Mucha\ gracia\. 
El senyor president: 
Seiiol- Ziipliin;i. ticnc usted Iï pdahm 
EI senyor Zaplana Hernúndez-Sora: 
GruCi~,~, scnol- plrïidente. 
Muchci, graciar. scñor Lerma, pir  e l  ion<) de esta últinva 
intcrveiici6n y por SUI conaejm. que de verdad que na  se lo 
digo con \egundah. que aiempre Io, aprccixt  y IOY tendré en 
CLicntii. Y. si  ctectiv;imente SU primera intervencidii tenia 
ccmii> nhjet<i. tal y como ha dicho. edniular y nodc\c;ilificar. 
vuyi pordrlantc tanihiCn inii ;igr:idcciniiciito dc ese estíniiilo, 
que siempre wndi-Q hicn pdra que ~ i « w t r < i h  i i i ihmvs II<> nus 
cimfiemw y e*te i i io i  aiemprc aientr>s a IDS iiitercses de IOY 
Ci"ddd&,",,S. 
tiiin en todnr liic in~;iteri;~,\, y en Iu de iiiedio ambiente qiie u a ~  
ted ha planteado ahora. n o  sed a61o que IIuevil. Pero, en CUPI- 
quier cilsu. 51 I l u c ~ c .  puer nujor porquc e w  uimhién n i s  hnrfi 
Nu quicru cntrili en polémicas cn erta última inteivencióii. 
Pero. honihir. II se dice que he hrchodec1arUcioner.e.i iiejor 
decirlas. porque así me permite pr>dermr expiicar. Si sr dice 
Ei1 ciiolq"arca*o, yi'coiiliu quc CI uniru i.xit<i de mi ges- 
algún Favor. 
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 sis, a ïavor de I'invertidura. '<Niir, en contra. l <abslencion, 
Senyor secrefdri. prwedixca. 
(E l  seriyor s e c r m r i  pritiicr momena r1.i dilmul,v pur 
I'ordw twrh l r r r .  ? I s  ui«,h LWIZ L'OI«!?I.J 
D'este acort de les Cork Valencianes la presidencia. se- 
gons I'articul 152 de la nostra Constiiucio, del I 5  I. I del nostre 
Estatut &Auiononlia i del 133.8 del Reglament de les Cori ,  
coniunicari I'elecciii u Sa Maiestat el Rei, dmant conte d'esia 
cornunicacio id President del Govern de I 'Esi~t DIS eïrcies que 
Queda riroclamado Moll Honorable President de 1a Gcnc- 
El senyor president: procedixquen. 
El resulial de Iu vot:icio. Son 47 vots a fdvur ; 42 en 
C<>"trii. 
Havent ohte.; el candidat la rna,j«ria absolufa, queda elegit 
President de la Grnerdliiai Valcnïiaiil el Molt Honorable Scn- 
raii6t Valenciana Don Eduardo Zaplana HernQndei-Soro. 
Salya Id cessiu. (Al>ludiiiwm?.) 
